










































• 国立女性教育会館編『研究ジャーナルVol.21  女性アーカイブス』 2008.3





























4   データベース化、目録
目録作成・装備 デジタルアーカイブ目録・画像公開 →ミニコミ誌データーベース
5 女性関連施設、図書館、大学等の相互ネットワークの構築


































8  資料の活用 広報 展示 レファレンス事例
女性アーカイブ構築の課題




































3    ファクトシート、インタビュー集 グッズの提供
3    アーカイブを活用した学習プログラム
4 アーカイブ保存修復研修







コレクション構築 共有 Mapping the World
12/15/2018
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調査・研究 London School of Economics






















国立女性教育会館編『研究ジャーナルVol.21  女性アーカイブス』 2008.3
森未知「パイオニア女性に学ぶ : 大学生向け女性アーカイブセンター所蔵資料を活用した学習プログラム」 NWEC実践研
究,1,107-117 (2011-02-01)
市村櫻子「研究資源アーカイブの可能性」 NWEC実践研究,4,158-167 (2014-02-28) 
山崎裕子「NWECの情報事業から-他機関との連携事業について」 NWEC実践研究,7,165-178 (2017-02-28) 
赤嶺良子 森未知「NWEC情報事業の最近の動きから：「NWEC災害復興支援女性アーカイブ」「日本女性のミニコミデー
タベース」など」 NWEC実践研究,4,132-143 (2014-02-28) 









• Atria 'Teaching Gender with Libraries and Archives: The Power of Information' ATGENDER and CEU 
press , 2013.
• Suzanne Hildenbrand, ed. “Women‘s collections : libraries, archives, and consciousness ” Haworth 
Press, 1986
• 神奈川県立図書館 http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/information/tenji150819.htm
• Feminist Library in London  http://feministlibrary.co.uk/
• The Bishopgate Institute http://www.bishopsgate.org.uk/Library
• Women’s Library   London School of Economics library 
http://www.lse.ac.uk/library/collections/featuredcollections/womenslibrarylse.aspx
• Glasgow Women’s Library  http://womenslibrary.org.uk
• Future Feminist Archive - The University of Sydney    http://sydney.edu.au/sca/galleries-
Events/future-feminist-archive/index.shtml










International Conference on Archiving in the 21th century 80 Years Collection IAV   
Atria  in Amsterdam   Dec,3&4.2015    
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私の地域、私の機関にも
女性アーカイブを
